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В статье рассматривается вопросы связанные с развитием инновационности 
региона на основе использования особого экономического режима, такого как 
«информационный оффшор», предлагается данный проект внести на рассмотрение в 
Государственную Думу. Реализация данного проекта будет способствовать развитию 
цифоровизации в регионах и повышению уровня их инновационости.
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The article deals with the issues related to the development o f innovation in the region 
through the use o f a special economic regime, such as «information offshore», it is proposed to 
submit this project to the State Duma. The implementation o f this project will contribute to the 
development o f digitalization in the regions and increase their level o f innovation.
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И н тегр ац и он н ы е п р оц ессы , п р о и сх о д я щ и е в со в р ем ен н о м  м ире, ди н ам и ч н ое  
р азв итие и нн овац и он н ы х тех н о л о ги й , у си л ен и е  к онк ур ен ц и и  во в сех  отраслях и сф ер ах  
эк он ом и к и  о п р ед ел я ю т н ео б х о д и м о ст ь  ф ор м и рован и я благопр иятн ы х у сл о в и й  для  
осущ еств л ен и я  и н н ов ац и он н ой  д ея тел ь н ости  как в аж н ей ш его  ф актора развития  
н ац и он ал ьн ой  эк он ом и ки . И н т ен си в н о е  разв итие и н ф ор м ац и он н ы х т ехн ол оги й , 
ф ор м и р ов ан и е сетев о й  р ы ноч н ой  эк он ом и к и  является к лю чевы м  ф актор ом  создан и я  
благопр иятн ы х усл ови й . В  таких усл ов и я х  зн ач и тел ьн о  актуали зи руется  п р обл ем а  
ф ор м и рован и я и н ф о р м а ц и о н н о го  о б есп еч ен и я  эк он ом и к и  р егион а, как н аи бол ее  
зн а ч и м о го  его  развития.
С п ер е х о д о м  ряда в ед у щ и х  эк он ом и к  на ц и ф р ови зац и ю , критически  в озр астает  
роль и н ф ор м ац и и  как ф актора п рои зводств а. В  связи  с эти м , к он к у р ен т о сп о со б н о ст ь  
р еги он ал ьн ой  эк он ом и к и  сего д н я  во м н огом  оп р едел я ется  у р о в н ем  ее  инф орм атизации. 
Д р ай верам и  р оста  эк он ом и к и  р егион а, оп р едел я ю щ и м и  ее  отр асл ев ую  струк туру, 
являю тся в ы сок отехн ол оги ч н ы е отрасли, такие как разр аботк а п р огр ам м н ого  
об есп еч ен и я , н ауч н о-и ссл едов ател ь ск ая  деятел ьн ость , а так ж е в ц ел о м  все  н аук оем к и е  
п р ои зв одств а , ф ор м и р ую щ и е б а зи с  н о в о го  т ех н о л о ги ч еск о го  ук л ада  р егион ал ьн ой  
эк он ом и к и  [1].
В а ж н ей ш ей  к ом п он ен т ой  и н н ов ац и он н ости  эк он ом и к и  р еги он а  является циф ровы е  
тех н о л о ги и . П р о ц есс  ц и ф р ови зац и и  эк он ом и к и  ф о р м и р ует  за п р о с  на структурны е  
и зм ен ен и я , п о эт о м у  в качестве к л ю ч ев ого  п р ед л ож ен и я  п о  уп р авл ен и ю  
и н н ов ац и он н ость ю  р еги он а  в статье п р едл агается  создат ь  для м акрор еги он а особы й  
эк он ом и ч еск и й  р еж и м  -  «и н ф ор м ац и он н ы й  оф ф ш ор».
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Задач а со зд а н и я  м ехан и зм а  р еал и зац и и  д а н н о го  п роекта в св о ем  р о д е  уникальна, 
так как на сегодн я ш н и й  ден ь  оф ф ш ор ов , сп ец и ал и зи р ован н ы х на п р ов озгл аш ен и и  реж и м а  
с в о б о д н о г о  и н ф о р м а ц и о н н о го  простран ства, в м ире н е сущ еств ует .
С л едовател ь н о , для р ук ов одств а  р еги он а  н е о б х о д и м о  р ассм отр еть  в оп р ос  о  
ф ор м и р ов ан и и  проекта оф ф ш ор а  в отдел ь н ую  програм м у развития ц и ф р ови зац и и  
р егион а. Д ан ны й  п роекта сл ед у ет  вн ести  на р ассм отр ен и е в Г о су д а р ст в ен н у ю  Д у м у , 
п о то м у  что со зд а н и е  п о д о б н о й  тер р и тор и и  н ев о зм о ж н о  реш и ть на р еги он ал ьн ом  ур овн е, 
т.к. э т о  т р еб у ет  р еш ен и я  на у р о в н е  ф ед ер ал ь н ого  закон одательства.
П р огр ам м а н е  т р еб у е т  о п р ед ел ен и я  сроков р еал и зац ии , т.к. р еж и м  оф ф ш ор а  
вводи тся  на н еогр ан и ч ен н ое  время, п о л н о е  о с в о б о ж д е н и е  ком паний  от  н ал огообл ож ен и я  
п лани руется  на 10 л ет  с м ом ен та  р еги стр ац и и  в оф ф ш ор а  [1]. Н ек отор ы е попы тки  
в ы св обож ден и я  к ом паний  от  налога и м ею тся  в разны х р еги он ах  он и  р еш аю тся  по  
разн ом у. Н ап р и м ер , в Б ел го р о д ск о й  обл асти  и м ею тся , так назы ваем ы е, н алоговы е  
каникулы  для п р едп р и н и м ател ей . О днако, эта  практика х отя  и показательна для  
обл егч ен и я  в еден и я  б и зн еса , но ее н у ж н о  прорабаты вать б о л е е  тщ ател ьн о и расш ирять  
обл асть  при м ен ени я. И н н ов ац и он н ост ь  програм м ы  зак лю чается  как п о  св о ей  сути , так и с 
точ к и  зр ен и я  и нструм ен тар ия ее  реализации .
В о п р о с  реали зац ия так ого  сл о ж н о го  проекта, как и нф ор м ац и он н ы й  оф ф ш ор, 
т р еб у е т  о с о б о й  си стем ы  м ен ед ж м ен т а  со  стор он ы  государ ства . О ф ф ш ор  и м еет  характер  
и н н ов ац и он н ого  проекта, п р ед п ол агаю щ его  со ч ет а н и е стади й  н а у ч н о -п р о и зв о д ств ен н о го  
цикла и ор и ен ти р ов ан н ого  на п о л у ч ен и е к он к р етн ого  результата (ф ор м и р ов ан и е  
эф ф ек ти в н ой  си стем ы  уп равлен ия  р егион альн ы м и  си стем ам и ). О со б ен н о ст ь ю  
и н ф о р м а ц и о н н о го  оф ф ш ор а является важ ность  его  качества и р азр аботк и  м ет о д а  оц ен к и  
эк о н о м и ч еск о й  эф ф ек т и в н ост и  [1].
Н а  р еги он ал ьн ом  у р о в н е  для р еал и зац и и  п роекта и н ф ор м ац и он н ого  оф ф ш ор а  
н е о б х о д и м о  назначить отв етствен н ы м и  сл ед у ю щ и е  органы: деп ар там ен т эк о н о м и ч еск о го  
развития, деп ар там ен т ф ин ан сов  и ф и н ан сов ой  политики , а так ж е деп ар там ен т ц иф ровой  
эк он ом и к и .
В  рам ках реал и зац и и  задач  вы полнения проекта н е о б х о д и м о  адаптировать  
и м ею щ у ю ся  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ую  си ст ем у  согл асн о  задач ам  ц и ф р ов и зац и и  региона. 
П о д  н азван и ем  «У п р ав л ен и е проектам и  п о  циф ровы м  техн ол оги я м » . Э т о  н е о б х о д и м о  как 
с ор ган и зац и он н ой  точк и  зр ен и я , так и с точк и  зр ен и я  к адр ового  об есп еч ен и я , а и м ен н о  
ф орм и рован и я ком анды  сп ец и ал и стов  вы сокого уровня. В а ж н о  привлечь кадры  из 
р еал ьн ого  сектора, наприм ер т о п -м ен ед ж м ен т  в ен чурн ы х ф он дов , р ук ов оди тел ей  
к р уп н ей ш и х IT -к ом п ан и й  страны . Э т о  п озв ол и т п одн и м ать  д ей ств и тел ь н о  актуальны е 
воп росы , п озв ол и т п олучать обр атн ую  связь от  би зн еса . Н е о б х о д и м о  зам ети ть , что  в 
так ом  сл учае уп р ав л ен и е б у д е т  вы полнять ф ун к ц и и  л о б б и стск о й  структуры , что  б у д е т  
является п р еи м ущ еств ом  и реальны м  и н стр ум ен том  адап тац и и  и совер ш ен ствован и я  
ры нка и повы ш ения и н в ест и ц и он н ой  привлекательн ости  р еги он а  [1].
П о м и м о  п р ед л о ж ен н о го  вы ш е м ероприятия, м о ж н о  согл аситься  с В аган ов ой  О .В ., 
которая в св о и х  т р у д а х  рассм атривая воп росы  и н н ов ац и он н ости  р еги он а  обр ащ ает  
вн и м ан и е на н ео б х о д и м о ст ь  грам отн ой  разр аботк и  и н н ов ац и он н ой  п олитики  [3], которая  
д о л ж н а  бази роваться  на сл ед у ю щ и х  осн ов н ы х принципах:
-  п о о щ р ен и е  програм м  и н н ов ац и он н ого  развития предприятия, ф ор м и р ов ан и е и 
п о д д ер ж к а  терр иториальны х точ ек  и н н ов ац и он н ого  роста , к оор ди нац и я дей ств и й  
м естн ы х органов власти  п о  в оп р осам  при влечен ия инв ести ци й  в разв итие предприятий , 
зан и м аю щ и хся  и н н ов ац и он н ой  дея тел ьн остью , п о  п р обл ем ам  ф орм и рован и я  
р еги он ал ь н ой  и н н ов ац и он н ой  си стем ы  и ее  сбал ан си р ов ан н ости ;
-  сти м ул и р ов ан и е развития сф еры  и н н о в а ц и о н н о го  п р ои зв одств а  в р еги о н е  -  как 
прям ое, р еа л и зу ем о е  ч ер ез и сточ ни к и  н еп о ср ед ст в ен н о го  ф ин ан сировани я, так и 
к осв ен н ое , о су щ еств л я ем о е  ч ер ез н ал огов о-к р еди тн ы е м еханизм ы ;
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-  р егул и р ов ан и е обр азов ател ьн ы х програм м  на о сн о в е  при влечен ия частны х и 
государ ств ен н ы х и н в ести ц и й  в о б е с п е ч е н и е  р асш и р ен н о го  в осп р ои зв одст в а  
ч ел ов еч еск ого  капитала, со о т в ет ст в у ю щ его  со в р ем ен н о м у  и н н ов ац и он н ом у  ур ов н ю  
п рои зводств а;
-  и сп ол ь зов ан и е м ехан и зм ов  го су д а р ст в ен н о го  р егул ир овани я сф еры  
и н н ов ац и он н ого  п р ои зв одств а  в ц елях оп р ед ел ен и я  п р и оритетн ы х напр авлени й  н ауч н о­
т ех н и ч еск о го  п отен ци ал а р еги он а  в соотв ет ств и и  с хар ак тер ом  о б щ ей  струк туры  
р еги он ал ьн ой  эконом ики;
-  сти м ул и р ов ан и е разли чны х ф ор м  и нтегр аци и  субъ ек тов  и н н ов ац и он н ого  
проц есса: в за и м о д ей ст в и е  государ ств ен н ы х органов, к р уп н ого  и м ал ого б и зн еса , 
п р о и зв о д ст в ен н о го  и и ссл едов ател ь ск ого  сектора, к ом м ер ч еск и х  и беспр ибы л ьн ы х  
ор ган изаци й , частны х и государ ств ен н ы х п р ои зв оди тел ей ;
-  ф ор м и р ов ан и е м езо эк о н о м и ч еск и х  п р едп осы л ок  и нн овац и он н ы х п р о ц ессо в  и 
к о св ен н о е  сти м ул и р ов ан и е сп р о са  х о зя й ст в у ю щ и х  субъ ек тов  на и нн овац и онн ы е  
продукты ;
-  ф ор м и р ов ан и е и н сти туц и он ал ь н ой  среды , об есп еч и в а ю щ ей  р еал и зац ию  
эк о н о м и ч еск и х  м ехан и зм ов  и н н ов ац и он н ой  политики , в т о м  ч и сл е, св о ев р ем ен н о е  
п ри няти е зак он одател ьн ы х актов, р егул и р ую щ и х, ф ин ан совы е асп ек ты  развития  
и н н ов ац и он н ого  п р ои зв од ств а  и п р о б л ем ы  и нтеллектуальн ой  со б ст в ен н о ст и  и 
о б есп еч и в а ю щ и х  н адл еж ащ и й  ур ов ен ь  правовой  защ иты  как п р ои зв оди тел ей , так и 
п о тр еб и тел ей  н а у ч н о -тех н и ч еск и х  р а зр а б о т о к [4 ].
Т ак им  о б р а зо м , п р ед л о ж ен н ы й  н ам и  к о м п л ек с  м ер  п о  у п р а в л ен и ю , р а зв и т и ем  
и н н о в а ц и о н н о с т и  р ег и о н а  м о ж е т  бы ть р еа л и зо в а н  на п р ак ти ке, и сп о л ь зу я  м ех а н и зм ,  
п р ед л о ж ен н ы й  вы ш е. В  р ам к ах  статьи  п р ед ст а в л ен ы  п р е д л о ж е н и я  п о  в ы д ел ен и ю  
о ф ф ш о р н о й  зо н ы , н о  в о п р о с ы  п о  м е т о д о л о г и и  о ц ен к и  и к о м п л ек су  м ер о п р и я т и й  
н ап р ав л ен н ы х на р еа л и за ц и ю  э т о г о  п р е д л о ж е н и я , а так ж е с м о д е л и р о в а н и е  у р о в н я  
р азв и ти я  ц и ф р о в и за ц и и  с о ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е с к о й  с и ст е м ы  р ег и о н а  явл яю тся  
п р е д м е т о м  и зу ч ен и я .
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